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シチメンゾウによる藤色薬染色
自中 嘉生l，鳥谷さやか2，布JI
Dyeing for Purplish Red of Sichimensou 































































































































注1 "*江栄・引1務3'51シチメンソウはなぜ赤くなるH佐賀大学有明海総合研究ブ今ロジェクト成采概要条 第一巻 205:(ド
注2 東与賀IJ役場刊パンフレット、リーフレット
注3 11曲れす樹幸子院が主草木染染料植物図鑑j美術出版社 1996年5頁町8亥
j主4 木村光大!k、 ì~IJ峰雄、高橋誠一郎共著 f染織技法入門j 染織と生活社 19811手142頁ゐ182資
注5 http://search.jword.jp/cns.dll?type=lk&fm 花びらで染める
